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Abstraksi 
 
 
 
 
 Kemajuan spektakuler yang terjadi dalam dunia hiburan paling terasa pada 
bidang musik. Sebagai salah satu bentuk seni, musik mengajak pendengarnya untuk 
mencari makna terdalam dari liriknya. Salah satu lagu tersebut adalah Yuuki no Hana 
yang dinyanyikan oleh boyband KAT-TUN. Lagu ini merupakan buah pemikiran 
kelima personil KAT-TUN untuk menyemangati orang yang mendengarkan lagu ini 
terutama karena ketika itu Jepang baru saja dilanda gempa dan tsunami. Skripsi ini 
menganalisis unsur omoiyari yang mungkin terdapat dalam lagu Yuuki no Hana 
karena adanya kemiripan tema yaitu dukungan. Lirik lagu Yuuki no Hana dianalisis 
secara sintaksis untuk menemukan makna denotatif dan kemudian dianalisis secara 
konteks untuk mencari apakah ada unsur omoiyari dalam kata atau kalimat pada lirik 
lagu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan apakah lagu ini, sebagai 
salah satu karya literatur, memiliki unsur omoiyari. Simpulan dari skripsi ini adalah 
adanya unsur omoiyari dalam lirik lagu Yuuki no Hana. 
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